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࡞ࡡ࠿࠼ᤊ࡚ࡋ࡜ᐜෆ࿡ព࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡗ⛣࡟͇㝵ẁ͆ࡔࢇ㐍ࡾࡼࡀ㢮ேࡣ࠸ࡿ࠶ேಶ㸪ぢ୍࡟࠼ࡺ
ࡘ୕ࡢࡇࠕࡣᐇ஭ᮧࡤ࠼࡜ࡓࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗㄒࡣࡽ࠿Ⅼほࡢ͇㝵ẁ͆ࡣ㌟⮬࣮ࢳࢵࣟࢱࢫ࣌ࡋ࠿ࡋࠋ࠸
ࡋ㏱ᾐ㸪ࡀࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࠖࡃ࠸࡚ࡋ⌧Ⓨ࡟ⓗ㝵ẁ㸪࡚ࡗ㏣ࢆ㡰㸪ࡽࡀ࡞࠸ྜࡋ㏱ᾐ࡟࠸஫㸪ࡀ㉁ᛶࡢ
ࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀู༊ࡣ࡜ㄽ㐩Ⓨ࡞ⓗ⯡୍࡟࠺ࡼࡿ࠿ࢃࡶࡽ࠿⌧⾲࠺࠸࡜࡟ⓗ㝵ẁࡋ࠿ࡋ㸪ࡽࡀ࡞࠸ྜ
࠶࡛せᚲࡀウ᳨ࡣ࠿࠸ࡋࢃࡉࡩࡀ⌧⾲࠺࠸࡜ࠖⓗ㝵ẁࠕࡓࡗ࠿࡞࠸⏝ࡀ࣮ࢳࢵࣟࢱࢫ࣌ࡣ࡛࿡ពࡢࡑ
࡟᪥௒㸪ࡽࡀ࡞ࡋ࡟ࡾ࠿ࡀᡭࢆ᝿ᛮ⫱ᩍࡢ࣮ࢳࢵࣟࢱࢫ࣌㸪࡛࡜ࡇࡿࡍ┠ὀ࡟Ⅼࡢࡇ࡚ࡵᨵ㸧㸯ࠋ࠺ࢁ
ࢫ࣌㸪ࡣ࡛ࢺ࣮ࣀ✲◊ᮏࠋࡿ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡏ┤࠸ၥࡽ࠿Ⅼどࡢ⫱ᩍඣᗂ࣭⫱ಖࢆ⫱ᩍࡿࡅ࠾
 ࠋ࠸ࡓࡋ࡜ᐹ⪃୍ࡍ㏉࠼ᤊࡽ࠿Ⅼどࡢ⫱ᩍඣᗂ࣭⫱ಖࢆ᝿ᛮ⫱ᩍࡢ࣮ࢳࢵࣟࢱ
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ά⏕ࡢ㌟⮬ᙼ㸪ࡶ࡛ࡲࡃ࠶ࢆ㢟ၥ࡞ⓗᮏ᰿ࡶ᭱ࡢ఍♫㢮ேࠕ㸪ࡣⅬࡁ࡭ࡍ➹≉ࡶ᭱ࡢ࠘✲᥈ ࠗࠋࡿ࠸࡚
ࡲࡘ࠿้࡛῝ࡶ࡛᭱୰ࡢసⴭ࠸ከᩘࡢᙼ࡛ᯝᡂࡢồ᥈࡞ᐇ┿ࡓࡋ࡜࠺ࡼࡋ᫂✲࡚ࡋ༶࡟┬཯ࡢ࡬㦂య
ࠋ࠺࠸࡟࠺ࡼࡢḟ࡛㢌ෑࡢ᭩ᮏࡣ࣮ࢳࢵࣟࢱࢫ࣌ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ᭩ࡢ✲᥈㛫ே࡞ⓗᣓໟࡓ
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ᮏ᰿ⓗᏛဴࡢᐃ≉ࡿᡈࡣࡋࡓࢃ㸪ࡶ࡚࠸࠾࡟ศ㒊ࡢ࡝ࡢ✲᥈ࡢࡇࡽ࠿ࡔࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿ࡜ࢆྥ᪉
࡟࠿ࡽ᫂࡟࡛ࡲ௒࡚ࡋ㛵࡟㢟ၥࡢࡇࡀ⣖ୡࡢࢀࢃࢀࢃ㸪ࡣࡋࡓࢃࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍⓎฟࡽ࠿㢟࿨
ࢃ࡞ࡍ㸪⌮┿ࡿ࠶࡟ࡕ࠺ࡢ㌟⮬ࡋࡓࢃ㸪ࡣ࡛ࡇࡇ㸪ࡣࡋࡓࢃࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞ࡋど↓࠼ࡉࢆⅬࡓࡋ
㸪ࡎ࠼ࡵồࡎ࠼ࡾ▱ࡶ࡜ࡈఱ࠸ࡽࢇ࡯㸪࠿࡯ࡢ⤖ᖐ࡞⣧༢ࡓࡏࡉ㐩฿ࢆࡋࡓࢃࡀ㦂⤒ࡢά⏕ࡢࡋࡓࢃࡕ
ࡽᙼ㸪࡚ࡋᑐ࡟ࡢࡶࡢᩘከ኱ࡢ⬊ྠࡀࢃࡣ✲᥈ࡢࡇࡽ࠿ࡔࢀࡑ࡟ࡉࡲࡀࡔࠋ࠸࡞ࡶ࡛ࡁ࡭ࡍ࠺ࡑࡓࡲ
୚ࢆ᫂ㄝࡿࡍ㛵࡟㢟ၥㅖ࡞せ㔜ࡶ᭱ࡢࡽᙼ࡛᪉௙࠸࡞ࢀ㞳ࡅ࠿ࡾࡲ࠶ࡽ࠿᪉ぢࡿࡳࢆ≀஦ࡢୡࡢࡇࡀ
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㸪࡝࡞᝿ᛮᩍ᐀ࡢ⩏୺㉺㉸࣭⩏୺⛎⚄ࡢࣅࢥ࣮ࣖࡓࡋ௓ࢆࢫ࢘࢕ࣦࣟࢥࢽ㸪Ꮫဴࢺࣥ࢝ࡓࡋ࡜ࡅ࠿ࡗ
ࡣ࣮ࢳࢵࣟࢱࢫ࡛࣌࠼࠺ࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࡅཷࢆ㡪ᙳࡢࡾࡡ࠺ࡢ௦᫬࡞ࡁ኱࡚ࡋࡑ㸪Ꮫဴ᝿ᛮ࡞ࡲࡊࡲࡉ
༢ࡓࡏࡉ㐩฿ࢆࡋࡓࢃࡀ㦂⤒ࡢά⏕ࡢࡋࡓࢃࡕࢃ࡞ࡍ㸪⌮┿ࡿ࠶࡟ࡕ࠺ࡢ㌟⮬ࡋࡓࢃࠕ࡟࠺ࡼࡢグୖ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋゝ᩿࡜ ࠖࠋ࠸࡞ࡶ࡛ࡁ࡭ࡍ࠺ࡑࡓࡲ㸪ࡎ࠼ࡵồࡎ࠼ࡾ▱ࡶ࡜ࡈఱ࠸ࡽࢇ࡯㸪࠿࡯ࡢ⤖ᖐ࡞⣧
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ていつに」論展発「の間人るけおに』求探『のーチッロタスペ
ࡢ࡚ࡗ࡜࡟ࠎேࡢࡃከ㸪ࡀ࡜ࡇࡿࡍⓎฟࡽ࠿ࠖ㌟⮬ࡋࡓࢃࠕ㸪ࡶࡾࡼࡽ࠿ࠖ㢟࿨ᮏ᰿ⓗᏛဴࠕࡿ࡞࠿࠸
᫬࡞ࡁ኱㸪ࡣሙ❧ࡢ࣮ࢳࢵࣟࢱࢫ࣌࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓ࠼⪃࡜ࡿࡌ㏻࡟ࠖ㢟ၥㅖ࡞せ㔜ࡶ᭱ࠕ
ே㸦⏺ୡ࡜ᕫ⮬ࡿࡍⓎฟࡽ࠿ឤయ࠺࠸࡜㌟⮬ศ⮬㸪࡟ࡶ࡜࡜ࡿࡍ❧☜ࢆ᝿ᛮࡢ⮬⊂ᙼ࡛࠿࡞ࡢ໬ኚࡢ௦
ࣉ࢔ⓗᏛ㇟⌧ࡢୖྐ᝿ᛮ㸪ࡣⅬᇶࡢࡇࠋࡿ࠼࠸ࡶ࡜ࡓࡋ♧ࢆⅬᇶࡢᛶಀ㛵ࡢ㸧ࡴྵࢆ఍♫㸪௦᫬㸪㢮
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛⬟ྍࡶ࡜ࡇࡿࡅ௜⨨఩࡜ࢳ࣮ࣟ
 
ࢳ࣮ࣟࣉ࢔ⓗᏛ㛫ேࡢ࡚ࡋ࡜♏ᇶࡢࠒ✲᥈ࠑ㸬㸱
ࠖࡋࡓࢃࠕࡽ࠿࠸ၥ࠺࠸࡜ ࠖࠋ࠿ఱࡣ㢮ேࡓࡲࠋ࠿ఱࡣࡋࡓࢃࠕ࡚࠸࠾࡟࠘✲᥈ࠗࡣ࣮ࢳࢵࣟࢱࢫ࣌
㸪ࡣࡾࡼ࠺࠸࡜ࡽ࠿ᛶಀ㛵ࡢ࡜⚄ࢆ㛫ே㸪ࡣ࣮ࢳࢵࣟࢱࢫ࣌㸪㝿ࡢࡑࠋࡓࡗ㏕࡟㉁ᮏࡢࠖ 㢮ே࡚ࠕ ࡋࡑ
ࡼ࠼ᤊࢆ㉁ᮏࡢࠖ㢮ேࠕ࡚ࡋࡑ㸪ࠖ ࡋࡓࢃࠕࡽ࠿ࠖࡉ࡞ࡾࡼࡓࡢែ≧ⓗ≀ືࠕࡢࡑ㸪ࡿࡍᑐ࡟≀ືࡢ௚
ࡢࡇࠋ࠺࠸࡜ࠖࡿࡍ㐩࡟㆑ㄆࡢࢁࡶࢁࡶ࡚⤒ࢆࡉ࡞ࡾࡼࡓࡢែ≧ⓗ≀ືࡢᙼࡣ㛫ேࠕࡣᙼࠋࡓࡋ࡜࠺
㈗ࠕ㸪ࠖ 㓄ᨭ࡜ᚑ᭹ࠕ㸪ࠖ ㄃ྡࡧࡼ࠾ຊᶒ࣭⏘㈈ࠕ㸪ࠖ ែ≧఍♫ࠕ㸪ࠖ ែ≧᭷ᡤࠕ㸪ࠖ ᚓྲྀࡢ≀ࠕ㸪ࡽ࠿ࠖ㆑ㄆࠕ
⮬ⓗẸᕷࠕ㸪ࡋࠖࡇ㉳ࡧ࿧ࢆែ≧ࡢ฼ᶒࡃ࡙ᇶ࡟ᚊἲࡀἣ≧ࡢ࡚࡭ࡍࡽࢀࡇ࡚ࡋࡑࠕ㸪ࠖ ෙ⋤࣭⫋ᐁ࡜᪘
ࠋࡿࡅ⥆࡟࠺ࡼࡢḟࡣ࣮ࢳࢵࣟࢱࢫ࡚࣌ࡋࡑࠋࡓࡋฟぢࢆ♏ᇶࡢ✲᥈࡟ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ࠖ ࡍࡇ㉳ࡧ࿧ࢆ⏤

ࡋ㸪࡟ࡎࡓࡶࢆᚊἲࡿࡅࡘࡧ⤖࡟஫┦ࢆࡽᙼࡀࠎேࡕࢃ࡞ࡍ̿ែ≧㞔ያ࡜ᨻᭀࡣஈḞࡢ฼ᶒࡢࡇࠕ
ࡣࡋࡓࢃ㸪࡜ࡃࡺ࡚ࡗ㎺࡜ࡗࡶࢆࡳṌࡢ↛⮬ࡀࡔࠋࡍࡇ㉳ࡧ࿧ࢆ̿ែ≧ࡿࡁ⏕࡚ࡋྜ⤖࡟ⓗ఍♫ࡶ࠿
ᗏዟࡢᚰࡢࡋࡓࢃࡶຊᶒࡶ⏘㈈ࡶ㄃ྡࡶᚓྲྀࡣ࡟ࡁ࡜ࡿ࠶ࡀពዲࠋࡍฟぢࢆពዲ࡟ࡕ࠺ࡢ㌟⮬ࡋࡓࢃ
ࡍࡽࢀࡇࡢά⏕఍♫ࡢࡋࡓࢃࡿࡅ࠾࡟ୖᆅ㸪ࡣ࡟ࡁ࡜࠸࡞ࡀពዲࡋ࠿ࡋࠋࡿࡍ໬㓨ࢆࡋࡓࢃ࡚࠸࠾࡟
㸧㸲 ࠖࠋࡿࡍࡃࡋ༝ࢆࡋࡓࢃ࡚࠸࠾࡟ᗏዟࡢᚰࡢࡋࡓࢃࡣᶒ≉ࡢ࡚࡭

ࡳṌࡢ↛⮬ࡣࢀࡑࡋ࠿ࡋࠋࡃ࠾࡟ಀ㛵ࡢࠖᚑ᭹ࠕ࡜ࠖ㓄ᨭࠕࢆࠎேࡣ఍♫࠸࡞ࡢ฼ᶒࡃ࡙ᇶ࡟ᚊἲ
࣮ࢳࢵࣟࢱࢫ࣌࡜ࡍฟぢࢆࠖពዲࠕ࡟ෆࡢ㌟⮬ࡣࠖࡋࡓࢃࠕࡤࢀ㎺࡟ࡽࡉࢆࡳṌࡢࡑ㸪ࡾ࠶࡛㠃୍ࡢ
≀ື࡛ⓗぬឤࡢࡇࡣᙼࠖࠋ ࡿ࠶࡛ⓗ≀ື࡛ⓗぬឤ࡚࠸࠾࡟㉁ᮏࡢࡑࠕ㸪ࡣ࡜ࠖពዲࠕࡢ࡛ࡇࡇࠋ࠺࠸ࡣ
ࠋࡿ࠸࡚ࡅ௜⨨఩࡟ⓗᐃ⫯㸪ࡾ࠾࡚ࡋㄪᙉࢆᛶせ㔜ࡢࠖពዲࠕ࡞ⓗ

࡜ࡇࡿ࠶࡛ⓗ≀ື࡛ⓗぬឤ࡚࠸࠾࡟㉁ᮏࡢࡑࡀពዲ࡚ࡋࡑࠋࡿࡍồ᥈ࢆᛶᮏࡢពዲࡢࡇࡣࡋࡓࢃࠕ
࠺ࡢ㌟⮬ࡋࡓࢃ㸪ࢆຊࡢ✀୍ࡿࡍ໬㓨ࢆពዲࡢࡇ࡚࠸࠾࡟ᗏዟࡢᚰࡢࡋࡓࢃࡣࡋࡓࢃࡀࡔࠋࡍฟぢࢆ
㌟⮬ࡋࡓࢃࡓࡲࡶឡࡀࡔࠋࡪ࿧࡜ឡࢆពዲࡓࢀࡽࡏ໬㓨࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡑࡣࡋࡓࢃ࡚ࡋࡑࠋࡍฟぢ࡟ࡕ
ࡋࡓࢃࡣࡋࡓࢃ࡚ࡋࡑࠋࡿ࡞࡟࠺ࡑࢀࢃኻ࡚࠸࠾࡟ᗏዟࡢᚰࡢࡋࡓࢃ㸪࡟ࡵࡓࡢᮃῬࡿࡍᑐ࡟ᴦᏳࡢ
࡭ࡍ࡞⬟ྍ࡛ୡࡢࡇ㸪࡚ࡗࡼ࡟ຊࡢឤணࡢࡋࡓࢃࡣࡋࡓࢃࡁ࡜ࡢࡑࠋࡿ࡞࡟ᇞᨺ࡛ࢇⲨ࡛ࡕ࠺ࡢ㌟⮬
ࡢᛶᮏࡢࡋࡓࢃ࡟ࡇࡑ㸪ࡵ㧗ࢆࡋࡓࢃ࡛ࡲ࡟※᰿ࡢᅾᏑࡢࡋࡓࢃ㸪࡚࠼㉺ࢆ⏺㝈ࡢ࡜㆑▱࡜✲᥈ࡢ࡚
㸧㸳 ࠖࠋࡿࡍ࡜࠺ࡼࡵồࢆ࡜࠸ᩆ࡜ຊຓࡢࡵࡓࡘඞࡕᡴ࡟࡜Ⅼᙅ࡜ᝏ
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子　知　佐　後　北
୍ࠕࡢࠖᗏዟࡢᚰࡢࡋࡓࢃࠕࡣࠖពዲࠕ࡞ⓗ≀ື㸪ⓗぬឤ࡚࠸࠾࡟㉁ᮏ㸪ࡤࢀࡼ࡟࣮ࢳࢵࣟࢱࢫ࣌ 
ࡓࢀࡉࠖ໬㓨ࠕ࡚ࡗࡼ࡟ࠖຊࡢ✀୍ࠕࡢࡇࡿࢀࡉฟぢ࡟ෆࡢ㌟⮬ࠋࡿࢀࡉࠖ໬㓨ࠕ࡚࠸࠾࡟ࠖຊࡢ✀
ࡑࢀࢃኻࡶ࠼ࡉ࡛ࠖឡࠕࡢࡇ㸪ࡣࡁ࡭ࡍ┠ὀࠋࡿࢀࡤ࿧࡜ࠖឡࠕ࡚࠸࠾࡟࣮ࢳࢵࣟࢱࢫ࣌ࡣࠖពዲࠕ
 rebeÜ㸦࠘ ࡚࠸ࡘ࡟ᛕ⌮ࡢ෬㝡♏ᇶ 㸪࡚ࠗ࠸࠾࡟Ⅼࡢࡇࡶࡢ࠺࠸࡜ࠋࡿ࠶࡛Ⅼ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿ࡞࡟࠺
࠸ࡘ࡟ᛕ⌮ࡢ෬㝡♏ᇶ ࠗࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࡞࡟࠿ࡽࡁ࠶ࡀ␗ᕪࡢ࡜㸧㸴㸧9081 gnudlibratnemelE red eedI eid
㸪ࠖ ᛶᒎⓎⓗ࿴ㄪࠖࠕ ᛶ↛⮬ྜࠖࠕ ᛶືάᕫ⮬ࠕ㸪࡚࠸ࡘ࡟ࢹ࣮ࢺ࣓ࡿࡅ࠾ࡢ෬㝡♏ᇶ㸪ࡣᙼ࡛࠿࡞ࡢ࡚࠘
Ⓨ࡚࠸㈏ࢆ࡚࡭ࡍࡢࠖᛶᒎⓎⓗ࿴ㄪࠖࠕ ᛶ↛⮬ྜࠖࠕ ᛶືάᕫ⮬ࠕࠋࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦࢆ๎ཎࡢࡘ㸲ࡢࠖឡࠕ
㸪ࡣ⌧ฟࡢ᪉࠼⪃࠺࠸࡜࠘ឡ ࠗࠕࡢ࡛ࡇࡇ㸪ࡤࢀࡼ࡟ᐇ஭ᮧࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞ࠖឡࠕࡀຊ※᰿ࡿࡍ⌧ᐇࢆᒎ
࠘ࢺ࣮ࣝࢺࣝࢤ࡜ࢺࣝࣁ࣮ࣥࣜࠗࡣ࣮ࢳࢵࣟࢱࢫ࣌ࠕࡶࡢ࠺࠸࡜ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࠖࡿࡍ್࡟┠ὀ࡟ࡃ࡜
ࡓ࠸࡚࠼⪃ࡶ෬㝡ࡢ᝟ᚰ㝿ࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࡋㄪᙉࢆほ┤࡟ࡃ࡜㸪࡚ࡋ࡜ⅬⓎฟࡢ෬㝡ⓗ▱㸪ࡣ࡚࠸࠾࡟
ࠋࡓ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡅ࡙♏ᇶ࡟ୖࡢࡢࡶࡁ࡭࠺࠸ࡶ࡜࠘ ほ┤ⓗෆ ࡢࠗ✀ 㸪୍ࢆࢀࡑࡣ᫬ᙜ㸪ࡀࡿ࠶࡛ࡅࢃ
࡛ຊ※᰿ࡢ㐩Ⓨࡢ㛫ேࡀຊࡢ࠘ឡࠗࡢࡑ㸪࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡉ᫂ㄝ࡚ࡋ࡜࠘ឡ 㸪ࠗࡀࢀࡑࡸ௒ࡀࡔ
㐩฿ࡁ࡭ࡍ㐩฿࡟ᚋ᭱ࡀ㐩Ⓨ㸪ࡾ࠶ࡶ࡛Ⅼᚰ୰ࡿࡅ࡙Ẽάࢆほ┤ࡢ࡛෬㝡ⓗ▱㸪ࡾ࠶࡛ⅬⓎฟ㸪ࡾ࠶
௒ࡣウ᳨࡞⣽ヲࡢ࡚࠸ࡘ࡟ᐜෆᛕᴫࡢᙼࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࠖឡࠕ㸧㸵ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ ࠖࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࡿ࠶ࡶ࡛Ⅼ
࠼ᤊ࡟ࡁ⥆ᆅࢆࠖឡࠕ࡜ࠖពዲࠕ࡚࠸࠾࡟࠘ồ᥈ࠗࡀ࣮ࢳࢵࣟࢱࢫ࣌㸪ࡣ࡛ࡇࡇ㸪ࡀࡿࡍ࡜㢟ㄢࡢᚋ
ࠋ࠸ࡓࡋど㔜ࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋฟぢࢆࠖឤணࠕ࡟ᗏዟ࡟ࡽࡉࡢࠖឡࠕ࡜ࡇࡓ࠸࡚

ほᒎⓎⓗ෇ᚰྠࡿࡅ࠾࡟ࠒồ᥈ࠑ㸬㸲 
ࡦே୍ࡣ࡟ࡇࡑࠋࡿࢀࢃࡽ࠶ࡧࡓࡧࡓࡀᛕᴫ࠺࠸࡜ࠖ㐝ቃࠕࡣ࡚࠸࠾࡟᝿ᛮ⫱ᩍࡢ࣮ࢳࢵࣟࢱࢫ࣌ 
࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛໬⯡୍ࡣ㛫ேࠋࡿࢀࡽࡵㄆࡀᅗពࡿࡍ࡜ⅬⓎฟࡢࠖ⫱ᩍࠕࡧࡼ࠾ࠖ෬㝡ࠕࢆᐇ⌧ࡢࡾ࡜
㸪ࡸࡶ࡝Ꮚ࠸ࡋ㈋㸪ࡣ࡟ࡇࡑࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿࡁ⏕ࢆᐇ⌧ࡢࡾ࡜ࡦே୍㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡁ⏕࡟ቃ⎔
ࠋࡿ࠶ࡃ⃰Ⰽࡶ㡪ᙳࡿࡼ࡟࡜ࡇࡓࡋά⏕࡟ࡶ࡜࡜ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࠸࡞ࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡍࡽᬽ࡟ࡶ࡜࡜᪘ᐙ ぶ࣭୧
ࠋ࠺࠸࡟࠺ࡼࡢḟࡣ࣮ࢳࢵࣟࢱࢫ࣌

ࡃࡘࢆቃ⎔ࡀ㛫ேࡣࡋࡓࢃ࡟᫬ྠࡀࡔࠋࡓࡗ▱ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡃࡘࢆ㛫ேࡀቃ⎔ࡣࡋࡓࢃ࡚ࡀࡸࠕ
࡟ࡕ࠺ࡢ㌟⮬ศ⮬ࢆຊࡢ✀୍ࡿࡍᚚ⤫࡟ࡲࡊࡲࡉࢆቃ⎔࡚ࡗࡀࡓࡋ࡟ᚿពࡢᙼࡣ㛫ே㸪࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ
㸧㸶 ࠖࠋࡓࡗ▱ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡶ

ࢆⴥゝ࠺࠸࡜ࠖቃ⎔ࠕࡣ࡛ࡇࡇࠋࡿ࠶ࡀࠖ㐝ቃࠕ࠸࡞ࡁ࡛ࡢ࡜ࡇ࠺ࡀࡽ࠶㸪ࡣ࡟㛫ேࡢࡾ࡜ࡦே୍
⮬ࢆຊࡢ✀୍ࠕࡿࡃࡘࢆቃ⎔࡚ࡗࡼ࡟ᚿពࡢࡽ⮬ࡀ㛫ே㸪࡟᫬ྠ࡜ࡿࡃࡘࢆ㛫ேࡀቃ⎔㸪ࡽࡀ࡞࠸⏝
ࢆ࿡ព࡞せ㔜࡟ᖖ㠀㸪ࡣ࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࡭㏙ࡀಙ☜ࡢࢀ࠿࠺࠸࡜ࠖࡿ࠸࡚ࡗࡶ࡟ࡕ࠺ࡢ㌟⮬ศ
࠶ࡾࡃࡘࢆಀ㛵ࡢᚑ୺࡛᪉୍ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅ࡙ࡘࡾࡲ࡝࡜࡟⬟ᮏࡢ࡚ࡋ࡜≀ື㸪ࡣ㛫ேࠋࡘࡶ
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ていつに」論展発「の間人るけおに』求探『のーチッロタスペ
࠼㉺ࢆ⏺㝈࡟ಀ㛵↓ࡣ࡜ᚿពࡢࡽ⮬ࠋࡿࡍ཯ࡣ࡟ᛶ᮶ᮏࡢ㛫ேࡶ࡜ࡇࡿࡲ␃࡟ᅾᏑⓗ఍♫ࡢࡅࡔࡿࡆ
ࢃࠕࡣ࡟⪅୧ࡢࡑ㸪⏺㝈࡞⬟ྍࡀ࡜ࡇࡿฟ࠼㉺ࡳࡢ࡚ࡗᣢࢆᚿពࡢࡽ⮬࡚ࡋࡑ㸪Ṍ୍ࡿ࡞ḟࡢ࠼ࡺࡿฟ
ࡓࢃࠕ㸪࡚ࡗࡼ࡟ࠖຊࡢ✀୍ࠕࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ㄽ⤖ࡢࢀ࠿ࡀࡢ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀࠖຊࡢ✀୍ࠕࡿ࡞ෆࡢࠖࡋࡓ
㸪ࡾ࠶ࡶ࡛͇ᚿព͆ࡣࠖຊࡢ✀୍ࠕࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠺ࡋᅾᏑ࡚ࡋ࡜ࠖࡢࡶࡓࡗࡃࡘࡀ㌟⮬ࡋࡓࢃࠕࡣࠖࡋ
ࠋ࠸ࡓࡋ࡜㢟ㄢࡢᚋ௒ࡣᐃつᛕᴫ࡞⣽ヲࡵྵࢆᛶ㐃㛵ࡢ࡜͇ほ┤͆ࡀࡿࢀࡽ࠼⪃ࡶ࡜͇ࡢࡶ࡞ⓗ⚄͆
ࠋࡿ࠸࡚ࡵ࡜ࡲࢆ㉁ᮏࡢࠖࡋࡓࢃࠕ࡟࠺ࡼࡢḟࡣ࣮ࢳࢵࣟࢱࢫ࣌

ࠋࡿࡍ㇟⾲࡚ࡋ࡜≀ືࡿ࠶࡟ࡵࡓࡢ㌟⮬ࡋࡓࢃࢆ⏺ୡ㸪ࡣࡋࡓࢃࡢ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡓࡗࡃࡘࡀ↛⮬
ࡢಀ㛵ࡢ⣙ዎࡧࡼ࠾ྜ⤖ࡢ࡜⬊ྠࡢࡋࡓࢃ࡜ࡋࡓࢃࢆ⏺ୡ㸪ࡣࡋࡓࢃࡢ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡓࡗࡃࡘࡀ㢮ே
ࠋࡿࡍ㇟⾲࡚ࡋ࡜≀㐀⿕ࡘ❧ࡾᡂ࡟୰
ⓗ఍♫ࡢࡋࡓࢃࡶ࡜ḧᡃⓗ≀ືࡢ↛⮬ࡢࡋࡓࢃࢆ⏺ୡ㸪ࡣࡋࡓࢃࡢ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡓࡗసࡀ㌟⮬ࡋࡓࢃ
࡚࠸࠾࡟ᆅぢ࠺࠸࡜ࡍࡰཬࡀࢀࡑ࡟໬㓨ⓗෆࡢࡋࡓࢃࡔࡓࡃࡓࡗࡲ㸪࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡁ࡞ಀ㛵ࡶ࡜ಀ㛵ㅖ
㸧㸷ࠋࡿࡍ㇟⾲

ࠖ㇟⾲ࠕࡶࢀࡎ࠸ࡣࠖែ≧ⓗᚨ㐨ࠖࠕ ែ≧ⓗ఍♫ࠖࠕ ែ≧ⓗ≀ືࠕࡢ㛫ே㸪࡚ࡗ࡜࡟࣮ࢳࢵࣟࢱࢫ࣌
ࡶࢆࠖ㇟⾲ࠕࡿ࡞␗㸪ࡣ࡜ࡇࡓࡋ㉳ᥦ࡚࠸࠾࡟࠘✲᥈ࠗࡀ࣮ࢳࢵࣟࢱࢫ࣌ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛
ࡎ࠸ࠋ࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇࡿ࠼ᤊࢆࠖ㢮ேࠕࡸࠖࡋࡓࢃࠕࡽ࠿Ⅼほࡓࡗ࠸࡜㐩Ⓨࡢ࡚ࡋ࡜㝵ẁࡸຎඃ࡚࠸ࡕ
࣭ⓗ≀ືࡧࡼ࠾ᮇඣᗂஙࠋࡿࡍᅾᏑ࡚ࡋ࡜ࠖ ㇟⾲ࠕࡃ࡞ࡣ ࡛ࠖ㝵ẁࠕࡽࡀ࡞ࡁࡘࡧ⤖ࡃ῝࡟஫┦ࡀࡶࢀ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸ᥥࢆጼࡢᒎⓎ࡚ࡋ࡜᰾୰ࡢ෇ᚰྠࢆࠖពዲࠕ࡞ⓗぬឤ

࡟ࡾࢃ࠾㸬㸳
㦂⤒ࡢά⏕ࡢࡋࡓࢃࡕࢃ࡞ࡍ㸪⌮┿ࡿ࠶࡟ࡕ࠺ࡢ㌟⮬ࡋࡓࢃࠕ㸪ࡣ࣮ࢳࢵࣟࢱࢫ࡚࣌࠸࠾࡟࠘ ✲᥈ࠗ
ヨࢆ࡜ࡇࡿ㏕࡬㉁ᮏࡢࠖ㢮ேࠕ࡚ࡋࡑࠖࡋࡓࢃࠕࡽ࠿Ⅼほ࠺࠸࡜ࠖ⤖ᖐ࡞⣧༢ࡓࡏࡉ㐩฿ࢆࡋࡓࢃࡀ
ࡇࡍ♧ࢆࡾࡀ࡞ࡘࡢ࡜ࠎேࡢࡃከࡾࡼ㸪ࡶࡾࡼࢳ࣮ࣟࣉ࢔ࡢࡽ࠿㢟࿨ⓗᏛဴ࡞ⓗ⯡୍ࡀ᪉ࡢࡑࠋࡓࡳ
ࠋࡓࡗ࠶࡛࠺ࡑ㝿ᐇ㸪ࡾ࠶࡛ࡽ࠿ࡓ࠼⪃࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜
ືࠕࡿࢀࡽ࠼౛ࡶ࡟ᮇඣᗂࠋࡓ࠼ࡽ࡜࡚ࡋ࡜ࠖ㇟⾲ࠕࡢࡘ୕ࢆࠖࡋࡓࢃࠕࡣ࣮ࢳࢵࣟࢱࢫ࡚࣌ࡋࡑ
㐨ࠕࡿࢀࡽ࠼࡜ࡓࡶ࡟㸧ᮇ໶ᖌ㸦ᮇேᡂ㸪ࠖ ㇟⾲ⓗ఍♫ࠕࡿࢀࡽ࠼౛ࡶ࡟㸧ᮇᘵᚐ㸦ᮇᖺ㟷㸪ࠖ ㇟⾲ⓗ≀
ࢵࣟࢱࢫ࣌ࡣ࡟ࡇࡇࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࠖ㇟⾲ࠕࡿࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡿ࡭ẚ࡚࡭୪࡟༢ࡣࡽࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࠖ㇟⾲ⓗᚨ
ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋゎ⌮࡚ࡋู༊ࡣ࡜ほ㐩Ⓨࡢ࡚ࡋ࡜㝵ẁ࡚ࡗࡼࠋࡿ࠶ࡀほᒎⓎⓗ෇ᚰྠ㸪ࡢ࣮ࢳ
ᗂஙࠋ࠺ࢁࡔせ㔜࡟≉ࡣ࡜ࡇࡿࡍゎ⌮࡜ࠖㄽᒎⓎࠕࡢᙼ㸪ࡽ࠿Ⅼど࠺࠸࡜⫱ᩍඣᗂ࣭⫱ಖ࡛࿡ពࡢࡑ
㸧ࠖ ែ≧ⓗ≀ືࠕ㸦ᮇඣᗂஙࠋ࠸࡞ࡶ࡛ࡢࡶࠖࡿཤ࠼ᾘࠕ࡚ࡗࡼ࡟㛗ᡂ㸪ࡶ࡛ࠖ㝵ẁ఩ୗࠕ࡚ࡋỴࡣᮇඣ
ࢵࣟࢱࢫ࣌ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡔㄽᒎⓎࡿࡍᅾᏑ࡟ⓗ෇ᚰྠࡀࠖែ≧ⓗᚨ㐨ࠕࡸࠖែ≧ⓗ఍♫ࠕࡋ࡜᰾୰ࢆ
࡜ࡇࡿࡃࡘࢆቃ⎔ࡀ㛫ே㸪࡟᫬ྠ࡜ࡿࢀࡽࡃࡘࡀ㛫ே࡚ࡗࡼ࡟ቃ⎔ࡢࡑ㸪ࢀ࠶࡛ቃ⎔ࡿ࡞࠿࠸ࡣ࣮ࢳ
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子　知　佐　後　北
ࡢ࡛ࡁࡿᏑᅾ࡜ࡋ࡚㸪⮬ࡽࡢෆ࡟ࠕ୍✀ࡢຊ 㸪ࠖ̿ணឤពᚿ㸪⚄ⓗ࡞ࡶࡢ㸪㝈⏺ࢆ㉺࠼ฟࡿຊ̿ࢆ
ࠕࢃࡓࡋࠖࡢෆዟ࡟ぢฟࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 
ᩥ⊩
㸯㸧ᮧ஭ᐇⴭࠗ࣌ࢫࢱࣟࢵࢳ̿࡜ࡑࡢ᫬௦ 㸪࠘㸯㸷㸶㸴ᖺ㸪⋢ᕝ኱Ꮫฟ∧㒊 
㸰㸧㛗⏣᪂ⴭࠗ࣌ࢫࢱࣟࢵࢳ࣮඲㞟 ➨㸴ᕳ 㸪࠘ᖹซ♫㸪S㸱 
㸱㸧ྠ ୖ㹮㸯㸳 
㸲㸧ྠ ୖ㹮㸯㸵 
㸳㸧ྠ ୖ㹮㹮㸬㸯㸵㸫㸯㸶 
㸴㸧㛗⏣᪂ⴭࠗ࣌ࢫࢱࣟࢵࢳ࣮඲㞟 ➨㸯㸰ᕳ 㸪࠘ᖹซ♫㸪㸯㸷㸳㸷ᖺ 
㸵㸧ࠗ ࣌ࢫࢱࣟࢵࢳ̿࡜ࡑࡢ᫬௦࠘㹮㸬㸱㸮㸳 
㸶㸧ࠗ ࣌ࢫࢱࣟࢵࢳ࣮඲㞟 ➨㸴ᕳ࠘㹮㸬㸶㸲 
㸷㸧ྠ ୖ㸪㹮㸬㸯㸵㸱 
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ペスタロッチーの『探求』における人間の「発展論」について
